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Onderzoek naar verbanden tussen woonvoorkeuren, 
leefmilieus en ruimtelijke planning in Vlaanderen
Dit onderzoek anticipeert op het 
recente ‘afbakeningsbeleid’ van de 
stedelijke gebieden (SG) in uitvoering 
van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen. Het doel is minimaal 60% 
van alle woningen (97-07) te bouwen 
in de SG, en amper 40% in het 
buitengebied. De 60/40 verhouding uit 
het RSV wordt op vandaag (nog) niet 
gehaald. Op langere termijn weet 
eigenlijk niemand wat het ‘potentieel’
is van de stad.  Hoeveel mensen 
willen eigenlijk in de stad gaan 
wonen?
Wie woont waar?  Is er een relatie tussen enerzijds de leefstijl van mensen en 
anderzijds specifieke kenmerken van hun woonomgeving?  
Door middel van statistische analyses kunnen relaties worden gezocht tussen 
leefstijlen en woonomgevingen.  
www.planning.ugent.be
Overzicht van de afgebakende stedelijke gebieden en havengebieden
(bron: niet gepubliceerd document van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
Is het mogelijk om binnen Vlaanderen 
verschillende leefstijlgroepen met hun eigen 
woonvoorkeuren te definiëren?
Is het mogelijk om een 
woonomgevingstypologie uit te werken, die 
relaties heeft met leefstijlen?  
Is er een statistisch aantoonbare relatie 
tussen leefstijlen en woonomgevingen?  
Hoe kan het idee van leefstijlen 
geïntroduceerd worden in de toekomstige 
ruimtelijke politiek op Vlaams, provinciaal of 
gemeentelijk niveau?
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De gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen
(bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
